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1. Johdanto
<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ĞŶƐŝƐŝũĂŝŶĞŶ ƚĂǀŽŝƚĞ ŽŶ ƉƵƵƐƚŽŶ ŬĂƐǀƵŶ ǇůůćƉŝƚćŵŝŶĞŶ ƚĂŝ ůŝƐććŵŝŶĞŶ͘ <ƵŶŶŽs-
ƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶƚƵůĞĞŽůůĂƚĂůŽƵĚĞůůŝƐĞƐƚŝŬĂŶŶĂƚƚĂǀĂĂũĂƐĞŶŚĂŝƚĂůůŝƐŝĂǀĞƐŝƐƚƂǀĂŝŬƵƚƵŬƐŝĂƚƵůĞĞǀćŚĞŶƚćć͘
dćƐƐćƌĂƉŽƌƚŝƐƐĂΗtD&– ,ǇǀćƚŬćǇƚćŶŶƂƚŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƵŶ/ƚćŵĞƌĞŶĂůƵĞĞůͲ
ůĞΗ ŬŝŝŶŶŝƚĞƚććŶĞƌŝƚǇŝƐƚć ŚƵŽŵŝŽƚĂ ƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƐŝŝŶ͕ ũŽƚŬĂ ǀćŚĞŶƚćǀćƚ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ͕ ƚǇƉĞŶ ũĂ ĨŽƐĨŽƌŝŶ
ŚƵƵŚƚŽƵƚƵŵŝƐƚĂǀĞƐŝƐƚƂŝŚŝŶ͘ 
dćƐƐćƌĂƉŽƌƚŝƐƐĂŬćƐŝƚĞůůććŶ ;ŝͿŬĞŝŶŽũĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƌƉĞĞŶŵććƌŝƚƚćŵŝƐĞĞŶ͕ ;ŝŝͿŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬͲ
ƐĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŶƉĞƌŝĂĂƚƚĞŝƚĂũĂŵĞŶĞƚĞůŵŝćƐĞŬć;ŝŝŝͿǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶƚĞŚŽŶƐĞƵƌĂŶŶĂŶ
ũĂŬŽƵůƵƚƵŬƐĞŶƚĂƌǀĞƚƚĂ͘ 
<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞƐƐĂƚƵůĞĞŶŽƵĚĂƚƚĂĂŬĂŶƐĂůůŝƐƚĂůĂŝŶƐććĚćŶƚƂć ũĂƐĞƌƚŝĨŝŽŝƚƵũĞŶŵĞƚƐŝĞŶŽƐĂůƚĂŵǇƂƐ
ƐĞƌƚŝĨŝŽŝŶƚŝũćƌũĞƐƚĞůŵŝĞŶĞĚĞůůǇƚƚćŵŝćŬćǇƚćŶƚƂũć͘dćƐƐćƌĂƉŽƌƚŝƐƐĂĞƐŝůůĞƚƵŽƚƵũĞŶŚǇǀŝĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũe-
ůƵŬćǇƚćŶƚƂũĞŶƚŽŝǀŽƚĂĂŶƚŽŝŵŝǀĂŶƵƵƐŝĞŶĂũĂƚƵƐƚĞŶůćŚƚĞĞŶćũĂĂƵƚƚĂǀĂŶŵĞƚƐć- ũĂǇŵƉćƌŝƐƚƂĂůĂŶƚŽi-
ŵŝũŽŝƚĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĞŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵƐƐĂũĂƚŽƚĞƵƚƵŬƐĞƐƐĂ͘<ĞƐŬĞŝƐĞƚŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵo-
ũĞůƵŶŬćƐŝƚƚĞĞƚ ŽŶ ĞƐŝƚĞůƚǇ ƌĂƉŽƌƚŝŶ ůŽƉƵƐƐĂ ƐĞŬć tD& -ƉƌŽũĞŬƚŝƐƐĂ ǀĂůŵŝƐƚƵŶĞŝƐƐĂ ƌĂƉŽƌƚĞŝƐƐĂ, 
ũŽƚŬĂŽŶũƵůŬĂŝƐƚƵƉƌŽũĞŬƚŝŶǀĞƌŬŬŽƐŝǀƵŝůůĂ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŬŽŐƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ƐĞͬĞŶͬǁĂŵďĂĨͬĚƌĂŝŶĂŐĞͬ). 
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2. Kunnostusojitustarpeen arviointi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƌǀĞƚƚĂŵććƌŝƚĞƚƚćĞƐƐćŽŶŚƵŽŵŝŽŝƚĂǀĂƵƐĞŝƚĂƚĞŬŝũƂŝƚć;ŬƵǀĂϭͿ͕ũŽƚŬĂŬƵǀĂƚĂĂŶƐĞu-
ƌĂĂǀŝƐƐĂ ŬĂƉƉĂůĞŝƐƐĂ͘ <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞŝĚĞŶ ƐŝƐćůůć ŽŶ ƵƐĞŝŶ ƐƵƵƌƚĂ ǀĂŝŚƚĞůƵĂ ƉƵƵƐƚŽŶŵććƌćƐƐć͕
ƐĞŶŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇǀǇƐƐćũĂŽũŝĞŶŬƵŶŶŽƐƐĂ͘WććƚƂŬƐĞŶƚĞŬŽĂŵŽŶŝŵƵƚŬĂŝƐƚĂĂŵǇƂƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚĞƚƚĂǀĂŶ
ĂůƵĞĞŶ ĞƌŝƚǇŝƐƉŝŝƌƚĞŝĚĞŶ ŚƵŽŵŝŽŝŵŝŶĞŶ͘ <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ƐĂĂƚƚĂĂ ŽůůĂ ƚĂƌƉĞĞŶ ŬŽŬŽ ƚĂƌŬĂƐƚĞůƚĂǀĂůůĂ
ĂůƵĞĞůůĂ ƌŝŝƚƚćǀćŶ ŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞŶ ƚĂŬĂĂŵŝƐĞŬƐŝ͕ ǀĂŝŬŬĂ ŽƐĂƐƐĂ ĂůƵĞƚƚĂ ƉƵƵƐƚŽŶ ŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇŬǇ ƌŝŝƚƚćŝƐŝ
ƉŝƚćŵććŶŬƵŝǀĂƚƵƐƚŝůĂŶŚǇǀćŶć͘^ĞƵƌĂĂǀĂƐƐĂŬƵǀĂƐƐĂŽŶĞƐŝƚĞƚƚǇƉććƚƂŬƐĞŶƚĞŬŽŬĂĂǀŝŽ͕ũŽƚĂǀŽŝŬćǇt-
tää ĂƉƵŶĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƌƉĞĞŶŵććƌŝƚƚćŵŝƐĞƐƐć͘ 
Avainviestit 
Kunnostusojitustarvetta määritettäessä on huomioitava:  
x sĂƐƚĂĂŶŽƚƚĂǀĂŶǀĞƐŝƐƚƂŶŽŵŝŶĂŝƐƉŝŝƌƚĞĞƚũĂŬƵŶŶŽƐƚƵŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶ hyĚͲ
ƌŽůŽŐŝƐĞƚĞƌŝƚǇŝƐƉŝŝƌƚĞĞƚ͕ŬƵƚĞŶƉŽŚũĂǀĞƐŝǀĂŝŬƵƚƵƐũĂƚƵůǀŝĞŶƚŽŝƐƚƵǀƵƵƐ
;ůƵŚƚĂŝƐƵƵƐͿ͘ 
x KŶŬŽƵƵĚŝƐŽũŝƚƵƐůŝƐćŶŶǇƚƉƵƵƐƚŽŶŬĂƐǀƵĂ͍DŝŬćŽŶƉƵƵƐƚŽŶƚŝůĂǀƵƵƐ
ũĂŽũŝĞŶŬƵŶƚŽ͍ 
x >ŝƐćŬƐŝŽŶŚƵŽŵŝŽŝƚĂǀĂŵƵŝƚĂǀĂŝŬƵƚƚĂǀŝĂƚĞŬŝũƂŝƚć͗ƉƵƵůĂũŝŬŽŽƐƚƵŵƵƐ͕
ƉŝŶƚĂŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵĚĞŶůĂũŝƐƚŽŬŽŽƐƚƵŵƵƐ͕ŵĂĂƉĞƌćŶŽŵŝŶĂŝƐƵƵĚĞƚũĂŝůͲ
masto-ŽůŽƚ͘ 
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Kuva 1. ŶŶĞŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƉććƚƂƐƚćŽŶƚćƌŬĞććĂƌǀŝŽŝĚĂƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞĞŶƚĂƌǀĞƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŶŬŽŚƚĞĞŶĂŽůĞǀĂůůĂ
ĂůƵĞĞůůĂ͘dćŵćƉććƚƂŬƐĞŶƚĞŬŽŬĂĂǀŝŽŚĂǀĂŝŶŶŽůůŝƐƚĂĂŶŝŝƚćŬĞƐŬĞŝƐŝćƚĞŬŝũƂŝƚćũĂŬƌŝƚĞĞƌĞũć͕ũŽŝƚĂŬćǇƚĞƚććŶĂƌǀŝŽi-
ƚĂĞƐƐĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƌǀĞƚƚĂ͘sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŽŶĞƐŝƚĞƚƚǇŬƵǀĂƐƐĂ4. 
 
Tekijä 1: Vastaanottavan vesimuodostuman ekologinen tila ũĂ ŬƵŽƌŵŝƚƵŬƐĞŶ ƉƵƐŬƵƌŽŝŶƚŝŬǇŬǇ ŽŶ
ŽƚĞƚƚĂǀĂ ŚƵŽŵŝŽŽŶ ĂƌǀŝŽŝƚĂĞƐƐĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ ǀĂŝŬƵƚƵŬƐŝĂ ǀĞĚĞŶ ůĂĂƚƵƵŶ͘ dŝĞƚŽĂ
vastaanottavan veƐŝŵƵŽĚŽƐƚƵŵĂŶŬƵŽƌŵŝƚƵŬƐĞŶƉƵƐŬƵƌŽŝŶƚŝŬǇǀǇƐƚćƐĂĂĂůƵĞĞůůŝƐŝůƚĂǇŵƉćƌŝƐƚƂǀŝƌĂn-
ŽŵĂŝƐŝůƚĂ͘<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚĞƚƚĂǀĂůůĂĂůƵĞĞůůĂŵĂŚĚŽůůŝƐĞƐƚŝĞƐŝŝŶƚǇǀćƚĂƌǀŽŬŬĂĂƚ ůƵŽŶƚŽŬŽŚƚĞĞƚ ũĂǀŝƌŬŝs-
ƚǇƐĂƌǀŽƚŽŶŵǇƂƐŚƵŽŵŝŽŝƚĂǀĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƉććƚƂƐƚćƚĂŝŬƵŶŶŽƐƚĞƚƚĂǀĂŶĂůƵĞĞn rajausta tehtäes-
sä.  
Tekijä 2: Pohjavesialueet. <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƚƵůŝƐŝǀćůƚƚććĂůƵĞŝůůĂ͕ ũŽŝůůĂƐĞƐĂĂƚƚĂĂǀĂŝŬƵƚƚĂĂ ǀĞĚĞn-
ŚĂŶŬŝŶŶĂŶŬĂŶŶĂůƚĂƚćƌŬĞćŶƉŽŚũĂǀĞƐŝĂůƵĞĞŶǀĞĚĞŶŵććƌććŶƚĂŝůĂĂƚƵƵŶ͘:ŽƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ŬƵŝƚĞn-
ŬŝŶƚŽƚĞƵƚĞƚĂĂŶ͕ŶŽƵĚĂƚĞƚĂĂŶĞƌŝƚǇŝƐƚćǀĂƌŽǀĂŝƐƵƵƚƚĂũĂƉĂƌŚĂŝƚĂŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŬćǇƚćŶƚƂũć͘ 
Tekijä 3: Tulviminen, pohjavesien purkautuminen ja sulfaattimaat. <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞůůĂĞŝŽůĞǀĂi-
ŬƵƚƵƐƚĂƉƵƵƐƚŽŶŬĂƐǀƵƵŶĂůƵĞŝůůĂ͕ũŽƚŬĂƚƵůǀŝǀĂƚƵƐĞŝŶŬĂƐǀƵŬĂƵĚĞŶĂŝŬĂŶĂ͘EćŵćŬŽŚƚĞĞƚtuůĞĞ jättää 
ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶƵůŬŽƉƵŽůĞůůĞ͘ DǇƂƐĞƌŝƚǇŝƐĞƚŚǇĚƌŽŐĞŽůŽŐŝƐĞƚŽůŽƐƵŚƚĞĞƚ͕ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝƉŽŚũĂǀĞƐŝĞŶ
ƉƵƌŬĂƵƚƵŵŝŶĞŶƐƵŽĂůƵĞĞůůĞƚĂŝohuen ƚƵƌǀĞŬĞƌƌŽŬƐĞŶĂůůĂŽůĞǀĂƚƐƵůĨŝĚŝŬĞƌƌŽƐƚƵŵĂƚ͕ǀŽŝǀĂƚŽůůĂƐǇŝƚć
ũćƚƚćć ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ƚĞŬĞŵćƚƚć͘ ůƵĞĞůůŝƐŝůƚĂ ǇŵƉćƌŝƐƚƂǀŝƌĂŶŽŵĂŝƐŝůƚĂ ƐĂĂ ƚŝĞƚŽĂ ĞƌŝƚǇŝƐŬŽŚƚĞŝĚĞŶ
sijainnista.  
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Tekijä 4: Puuston kasvu͘DŝŬćůŝƵƵĚŝƐŽũŝƚƵƐĞŝŽůĞůŝƐćŶŶǇƚƉƵƵƐƚŽŶŬĂƐǀƵĂ͕ĂůƵĞƚƵůŝƐŝũćƚƚććŬƵŶŶŽs-
ƚƵƐŽũŝƚƚĂŵĂƚƚĂ͘WƵƵƐƚŽŶǀƵŽƚƵŝƐĞŶƚŝůĂǀƵƵƐŬĂƐǀƵŶƚƵůŝƐŝǇůŝƚƚććϭ͕ϱŵ3ha-1 ũĂƉƵƵƐƚŽŶƉŝƚćŝƐŝŽůůĂŬĂƐǀa-
ƚƵƐŬĞůƉŽŝƐƚĂĞŶŶĞŶŬƵŝŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂŬĂŶŶĂƚƚĂĂŚĂƌŬŝƚĂ͘ zůĞĞŶƐćƉƵƵƐƚŽƚ͕ ũŽƚŬĂĞŝǀćƚŽůĞǇůŝƚƚä-
ŶĞĞƚƚćƚćŬĂƐǀƵƌĂũĂĂŬćƌƐŝǀćƚǀĂŬĂǀŝƐƚĂƌĂǀŝŶŶĞƉƵƵƚŽŬƐŝƐƚĂƚĂŝƐŝũĂŝƚƐĞǀĂƚƉŽŚũŽŝƐĞƐƐĂĂŶŬĂƌŝƐƐĂŝůŵĂs-
to-ŽůŽŝƐƐĂ͘ 
Tekijä 5: Ojien kunto. ũĂŶŵǇƂƚćŽũŝĞŶŬƵŶƚŽŚƵŽŶŽŶĞĞ ũĂŶĞŵĞŶĞƚƚćǀćƚǀĞĚĞŶũŽŚƚŽŬǇŬǇŶƐćƚƵr-
ƉĞĞŶƉĂŝŶƵŵŝƐĞŶ͕ƵŵƉĞĞŶŬĂƐǀƵŶ͕ƐĞŝŶćŵŝĞŶƌŽŵĂŚƚĂŵŝƐĞŶ͕ŚĂŬŬƵƵƚćŚƚĞŝĚĞŶŬĞƌƚǇŵŝƐĞŶ ũĂŬŝŝŶƚo-
ĂŝŶĞĞŶŬĞƌƌŽƐƚƵŵŝƐĞŶǀƵŽŬƐŝ͘WƵƵŶŬŽƌũƵƵƚŽŝŵĞƚǀŽŝǀĂƚŵǇƂƐǀĂŝŬƵƚƚĂĂŽũŝĞŶŬƵŶƚŽŽŶĞƌŝƚǇŝƐĞƐƚŝ͕ jos 
ŬŽƌũƵƵŬŽŶĞĞƚ ũŽƵƚƵǀĂƚǇůŝƚƚćŵććŶŽũŝĂ͘KũĂƐƚŽŶ ŬƵŶŶŽŶŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝŶĞŶǀŽŝŚƵŽŶŽŶƚĂĂ ŬƵŝǀĂƚƵƐŽůo-
ƐƵŚƚĞŝƚĂũĂǀćŚĞŶƚććƉƵƵƐƚŽŶŬĂƐǀƵĂ͕ũŽŝƚĂǀŽŝĚĂĂŶĞŚŬćŝƐƚćŬƵŶŶŽƐƚĂŵĂůůĂŽũĂƚ͘ 
KũŝĞŶŬƵŶŶŽŶŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝŶĞŶ ũĂ ƐĞŶĂŝŚĞƵƚƚĂŵĂ ŬƵŝǀĂƚƵƐŽůŽũĞŶŚƵŽŶŽŶĞŵŝŶĞŶ ƚĂƉĂhtuvat hitaasti. 
DĂĂƉĞƌćŶ ŬƵŝǀĂƚƵƐƚŝůĂ ǀŽŝ ŽůůĂ ŚǇǀć ŬĂƵĂŶ ƵƵĚŝƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ͘ :ŽƐ ǀĞĚĞŶƉŝŶƚĂ ƐƵŽůůĂ on 
ŬĂƐǀƵŬĂƵĚĞŶ ůŽƉƵƐƐĂ ůćŚĞŵƉćŶć ŬƵŝŶ ϯϱ–ϰϬ Đŵ ŵĂĂŶƉŝŶŶĂƐƚĂ͕ ƐĞ ǀŝŝƚƚĂĂ siihen, että ojien 
ŬƵŝǀĂƚƵƐŬǇŬǇŽŶŚĞŝŬŬŽũĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐǀŽŝŽůůĂƚĂƌƉĞĞŶ͘ 
Tekijä 6: Puuston haihdunta ǀĂŝŬƵƚƚĂĂǀŽŝŵĂŬŬĂĂƐƚŝŽũŝƚĞƚƵŶƐƵŽŶǀĞƐŝƚĂƐĞĞƐĞĞŶũĂŵĂĂƉĞƌćŶǀĞƐŝƉi-
ƚŽŝƐƵƵƚĞĞŶƐĞŬćƉŽŚũĂǀĞƐŝƉŝŶŶĂŶƚĂƐŽŽŶ͘ 
dĂŝŵŝǀĂŝŚĞĞƐƐĂƉƵƵƐƚŽŶŚĂŝŚĚƵŶŶĂůůĂŽŶǀĂŝŶǀćŚćŶǀĂŝŬƵƚƵƐƚĂŬĂƐǀƵƉĂŝŬĂŶǀĞƐŝƚĂƐĞĞƐĞĞŶ͘ Kunnos-
tusojitustarve on usein iůŵĞŝŶĞŶ ƵƵĚŝƐƚĂŵŝƐŚĂŬŬƵƵŶ ũĂ ũŽƐŬƵƐ ŵǇƂƐ ŚĂƌǀĞŶŶƵƐŚĂŬŬƵŝĚĞŶ ũćůŬĞĞŶ͘
,ĂƌǀĞŶŶƵƐǀŽŝŶŽƐƚĂĂǀĞĚĞŶƉŝŶƚĂĂ ƐƵŽůůĂũŽƉĂϭϱĐŵũĂĂǀŽŚĂŬŬƵƵ 4ϬĐŵ͘sĞĚĞŶƉŝŶŶĂŶŶŽƵƐƵriiƉͲ
ƉƵƵ ;ŝͿ ǀĞĚĞŶƉŝŶŶĂŶ ůćŚƚƂƚĂƐŽƐƚĂ ;ŵŝƚć ƐǇǀĞŵƉŝ ůćŚƚƂƚĂƐŽ͕ Ɛŝƚć ƐƵƵƌĞŵƉŝ ŶŽƵƐƵͿ͕ ;ŝŝͿ Ɖoistettavan 
ďŝŽŵĂƐƐĂŶŵććƌćƐƚć;ŵŝƚćƐƵƵƌĞŵƉŝƉŽŝƐƚƵŵĂ͕ƐŝƚćƐƵƵƌĞŵƉŝŶŽƵƐƵͿũĂŝŝŝͿŵĂĂƉĞƌćŶǀĞĚĞŶũŽŚƚĂǀƵu-
ĚĞƐƚĂ;ŵŝƚćƉŝĞŶĞŵƉŝũŽŚƚĂǀƵƵƐ͕ƐŝƚćƐƵƵƌĞŵƉŝ nousu). ,ĂŬŬƵƵƚǀŽŝǀĂƚŶŽƐƚĂĂǀĞĚĞŶƉŝŶƚĂĂĞŶĞŵŵćŶ
ŬŝǀĞŶŶćŝƐŵĂŝůůĂŬƵŝŶƚƵƌǀĞŵĂŝůůĂ͘ 
dŝůĂǀƵƵĚĞůƚĂĂŶǇůŝϭϮϬ–150 m3ha-1 ƐƵƵƌƵŝŶĞŶƉƵƵƐƚŽǀŽŝŚĂŝŚĚƵŶŶĂůůĂĂŶǇůůćƉŝƚćć ŚǇǀćŶŬƵŝǀĂƚƵƐƚŝůĂŶ
ŬĂƐǀƵĂůƵƐƚĂƐƐĂ͘dćůůƂŝŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĞŝ ůŝƐććƉƵƵƐƚŽŶŬĂƐǀƵĂƚĂŝ ůĂƐŬĞǀĞƐŝƉŝŶƚĂĂ(ŬƵǀĂ2Ϳ͘KŶŬƵi-
ƚĞŶŬŝŶŚƵŽŵŝŽŝƚĂǀĂ͕ĞƚƚćƚćůůĂŝƐŝƐƐĂŬŝŶƚĂƉĂƵŬƐŝƐƐĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐŽŶũŽƐŬƵƐƚĂƌƉĞĞŶǀĞĚĞŶũŽŚƚĂŵi-
ƐĞŬƐŝǇůćƉƵŽůŝƐŝůƚĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶƚĂƌƉĞĞƐƐĂŽůĞǀŝůƚĂĂůƵĞŝůƚĂ͘ 
KŶ ĞƐŝƚĞƚƚǇ͕ Ğƚƚć ůĂŶŶŽŝƚƵƐ ǀŽŝ ŽůůĂ ǀĂŝŚƚŽĞŚƚŽ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞůůĞ͕ ŬŽƐŬĂ ůĂŶŶŽŝƚƵƐ ůŝƐćć ƉƵƵƐƚŽŶ
ůĞŚƚŝďŝŽŵĂƐƐĂĂ ũĂŬĂƐǀƵĂũĂƐŝƚćŬĂƵƚƚĂŚĂŝŚĚƵŶƚĂĂũĂǀĞĚĞŶƉŝĚćƚƚǇŵŝƐƚćůĂƚǀƵŬƐĞĞŶ͘ 
Muita huomioitavia tekijöitä: 
Puulajikoostumus͘WƵƵůĂũŝĞŶŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇǀyƐƐćŽŶĞƌŽĂ͘DŝŬćůŝŬĂƐǀƵƉĂŝŬĂůůĂŬĂƐǀĂǀŝůůĂƉƵƵůĂũĞŝůůĂŽŶ
ŚǇǀćŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇŬǇ͕ŬƵŶŶŽƐƚŽũŝƚƵƐƚĂƌǀĞƚƚĂĞŝĞŚŬćŽůĞ͕ǀĂŝŬŬĂƉƵƵƐƚŽĂŽůŝƐŝǀćŚĞŵŵćŶŬƵŝŶϭϮϬ–150 
m3ha-1. ƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ ŬŽŝǀƵŶ ůĞŚƚŝĞŶ ŚĂŝŚĚƵƚƵƐŬǇŬǇ ŽŶ ƐƵƵƌĞŵƉŝ ŬƵŝŶ ŵćŶŶǇŶ ũĂ ŬƵƵƐĞŶ ŶĞƵůĂƐƚĞŶ͘
WƵƵůĂũŝĞŶ ǀćůŝƐƚĞŶ ĞƌŽũĞŶ ǀĂŝŬƵƚƵƐ ŚĂŝŚĚƵŶƚĂĂŶ ũĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ƚĂƌƉĞĞůůŝƐƵƵƚĞĞŶ ƚƵŶŶĞƚĂĂŶ
ŬƵŝƚĞŶŬŝŶŚĞŝŬŽƐƚŝ͘ 
Pintakasvillisuuden lajistokoostumus. Kosteutta suosivien ŬĂƐǀŝůĂũŝĞŶ͕ŬƵƚĞŶƌĂŚŬĂƐĂŵŵĂůƚĞŶ͕saro-
ũĞŶ ũĂƐƵŽǀĂƌƉƵũĞŶ ;ĞƐŝŵ͘ƐƵŽƉƵƌƐƵ͕ǀĂŝǀĂŝƐŬŽŝǀƵ͕ ũƵŽůƵŬŬĂ͕ǀĂŝǀĞƌŽͿƐƵƵƌŝƉĞŝƚƚćǀǇǇƐvoi ŽůůĂŵĞƌŬŬŝ
ŬŽƌŬĞĂůůĂ ŽůĞǀĂƐƚĂ ǀĞƐŝƉŝŶŶĂƐƚĂ ũĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵŽũŝƚƵŬƐĞŶ ƚĂƌƉĞĞůůŝƐƵƵĚĞƐƚĂ͘ <ƵŝǀĂƚƵƐŽůŽŝůƚĂĂŶ ŚǇǀŝƐƐć
ƐƵŽŵĞƚƐŝƐƐć ƉŝŶƚĂŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵƐ ŬŽŽƐƚƵƵ ƉććŽƐŝŶ ƐĂŵŽŝƐƚĂ ůĂũĞŝƐƚĂ ŬƵŝŶ ŬĂŶŐĂƐŵĂŝůůĂ͘ 
 
Maaperän ominaisuudet. <ŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂŶƌĂĞŬŽŽƐƚƵŵƵƐƚĂũĂƚƵƌƉĞĞŶŵĂĂƚƵŵŝƐĂƐƚĞƚƚĂǀŽŝĚĂĂŶŬćǇt-
ƚćć ĂƉƵŶĂ ĂƌǀŝŽŝƚĂĞƐƐĂ ŬƵŝǀĂƚƵƐƚĂƌǀĞƚƚĂ͘ WŝƚŬćůůĞŵĂĂƚƵŶĞŝƐƐĂ ƚƵƌƉĞŝƐƐĂ ũĂ ŚŝĞŶŽũĂŬŽŝƐŝůůĂ Ŭŝvennäis-
ŵĂŝůůĂ;ƌĂĞŬŽŬŽфϬ͕ϬϲϯŵŵͿŽŶƐƵƵƌŝǀĞĚĞŶƉŝĚćƚǇƐŬǇŬǇũĂŚƵŽŶŽǀĞĚĞŶũŽŚƚĂǀƵƵƐ͘dćŵćŶǀƵŽŬƐŝŶŝŝƚć
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ŽŶǀĂŝŬĞĂŬƵŝǀĂƚƚĂĂũĂŽũŝƚƵƐǀŽŝůĂƐŬĞĂǀĞƐŝƉŝŶƚĂĂǀĂŝŶŶ͘ϱ–ϭϱŵĞƚćŝƐǇǇĚĞůůćŽũŝƐƚĂ͘KŶŚƵŽŵŝŽŝƚĂǀĂ͕
ĞƚƚćŽũŝƚƵŬƐĞƐƚĂŬƵůƵŶĞĞŶĂũĂŶŵǇƂƚćǇŚćƉŝĚĞŵŵćůůĞĞƚĞŶĞǀćƚƵƌƉĞĞŶŚĂũŽĂŵŝŶĞŶ ũŽŚƚĂĂƚƵƌƉĞĞŶ
ƚŝŚĞǇĚĞŶŬĂƐǀƵƵŶ ũĂ ǀĞĚĞŶũŽŚƚĂǀƵƵĚĞŶŚĞŝŬŬĞŶĞŵŝƐĞĞŶ͘ dƵůĞǀĂŝƐƵƵĚĞƐƐĂ ƌŝŝƚƚćǀćŶŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞŶ ũćr-
ũĞƐƚćŵŝŶĞŶŽũŝƚĞƚƵŝůůĞƐŽŝůůĞǀŽŝŽůůĂĞŶƚŝƐƚćǀĂŝŬĞĂŵƉĂĂ͘ 
Ilmasto-olosuhteet. <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƌǀĞ ǀŽŝ ƐǇŶƚǇćƵƵĚŝƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ ĂŝŬĂŝƐĞŵŵŝŶ ƉŽŚũŽŝƐŝůůĂ
ŬƵŝŶĞƚĞůćŝƐŝůůćŽũŝƚƵƐĂůƵĞŝůůĂ͘dćŚćŶŽŶƐǇǇŶćƉƵƵƐƚŽŶƉŝĞŶĞŵƉŝŬĂƐǀƵũĂŚĂŝŚĚƵŶƚĂƉŽŚũŽŝƐĞŶŽůŽŝƐƐĂ͘ 
WŽŚũŽŝƐĞƐƐĂŽũŝĞŶŚǇǀćŬƵŝǀĂƚƵƐƚĞŚŽǀĂŝŬƵƚƚĂĂŬŝŶĞŶĞŵŵćŶƉƵƵƐƚŽŶŬĞŚŝƚǇŬƐĞĞŶŬƵŝŶĞƚĞůćŝƐŝůůćŽũi-
ƚƵƐĂůƵĞŝůůĂ͕ũŽŝůůĂƉƵƵƐƚŽŶƚŝůĂǀƵƵĚĞƚŽǀĂƚƐƵƵƌĞŵƉŝĂũĂďŝŽůŽŐŝŶĞŶŬƵŝǀĂƚƵƐ;ŚĂŝŚĚƵŶƚĂũĂůĂƚǀƵƐƉŝĚćn-
ƚćͿǀŽŝŽůůĂũŽƉĂƚĞŚŽŬŬĂĂŵƉĂĂŬƵŝŶŽũŝĞŶĂŝŬĂĂŶƐĂĂŵĂŬƵŝǀĂƚƵƐ͘  
sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶ ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵ ŬćǇŶŶŝƐƚǇǇ ƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ ŬƵŶ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐ ŽŶ ƚŽĚĞƚƚƵ ƚĂƌƉĞĞůůŝƐĞŬƐŝ͘
Hyvä ƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŽŶŽŶŶŝƐƚƵŶĞĞŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶũĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶĞĚĞůůǇƚǇƐ͘ 
 
Kuva 2. <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĞŝƵƐĞŝŶŽůĞƚĂƌƉĞĞŶ͕ũŽƐƉƵƵƐƚŽŶƚŝůĂǀƵƵƐŽŶǇůŝϭϱϬŵ3ha-1 ŬƵƚĞŶŶćŝƐƐćŬƵƵƐŝŬŽŝƐƐĂ͘
dŽĚĞŶŶćŬƂŝƐƚćŽŶ͕ĞƚƚćƉƵƵƐƚŽŶŚĂŝŚĚƵŶƚĂƚĂŬĂĂƌŝŝƚƚćǀćŶŬƵŝǀĂƚƵŬƐĞŶ͘<ƵǀĂhůĨ^ŝŬƐƚƌƂŵ͘ 
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3. Kunnostusojituksen ja vesiensuojelun suunnittelu
 
3.1. Vesiensuojelun suunnittelu
<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵƐƐĂƚƵůĞĞŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚĞƚƚĂǀĂŶĂůƵĞĞŶůŝƐćŬƐŝƚĂƌŬĂƐƚĞůůĂŬŽŬŽǀĂůƵŵĂ-
ĂůƵĞƚƚĂũĂĂůĂƉƵŽůŝƐŝĂ ǀĞƐŝƐƚƂũć͘<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂƚƵůĞĞŬŝƌũĂƚĂǇůƂƐũĂƐŝƚćƉŝƚććŶŽƵĚĂƚƚĂĂ
ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƚŽƚĞƵƚĞƚƚĂĞƐƐĂ͘ 
^ƵƵŶŶŝƚƚĞůƵŶĂůƵƐƐĂŬŽŬŽǀĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶũĂŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶǀŝƌƚĂƵƐ- ũĂƵŽŵĂǀĞƌŬŽƚƐĞůǀŝƚĞƚććŶƚŽƉŽŐƌĂĨi-
ƐŝůƚĂŬĂƌƚŽŝůƚĂ͘sĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶƌĂũĂƚƐĂŵŽŝŶŬƵŝŶŽũĂƚũĂŵƵƵƚƵŽŵĂǀĞƌŬŽƚǀŽŝĚĂĂŶƉĂŝŬĂůůŝƐƚĂĂƉĂŝŬŬa-
ƚŝĞƚŽƚǇƂŬĂůƵũĞŶ͕ vanhojen ŬĂƌƚƚŽũĞŶ͕ ŽũŝƚƵƐƐƵƵŶŶŝƚĞůŵŝĞŶ͕ ŝůŵĂŬƵǀŝĞŶ ũĂ ŵĂĂƐƚŽŚĂǀĂŝŶƚŽũĞŶ ĂǀƵůůĂ͘
dćŚćŶ ƐŽǀĞůƚƵƵŵǇƂƐtD& -ƉƌŽũĞŬƚŝƐƐĂ ŬĞŚŝƚĞƚƚǇ >/Z–ĂŝŶĞŝƐƚŽŽŶ ƉĞƌƵƐƚƵǀĂ ŽũŝĞŶŵććƌŝƚǇs-
ƚǇƂŬĂůƵ͘KũŝĞŶŬƵŶŶŽŶƚĂƌŬĂƐƚĂŵŝŶĞŶŵĂĂƐƚŽƐƐĂŽŶƉĞƌƵƐƚĞůƚƵĂƐĞŬćƚĂůŽƵĚĞůůŝƐŝƐƚĂĞƚƚćǀĞƐŝĞŶƐƵŽũe-
ůƵůůŝƐŝƐƚĂƐǇŝƐƚć͘ 
<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵƐƐĂƚĂƌǀŝƚĂĂŶƚŝĞƚŽĂŵǇƂƐǇŬƐŝƚƚćŝƐƚĞŶŽũŝĞŶǀĂůƵŵĂ-aůƵĞĞƐƚĂ͕ƉŝƚƵƵs-
ŬĂůƚĞǀƵƵĚĞƐƚĂũĂŽũŝĞŶƉŽŚũŝĞŶũĂƉĞŶŬŬŽũĞŶŵĂĂůĂũŝƐƚĂ͘DĂĂůĂũŝŵććƌŝƚǇƐƚƵůĞĞƚĞŚĚćŵĂĂƐƚŽƐƐĂ͕ŬŽƐŬĂ
ŬćǇƚĞƚƚćǀŝƐƐćŽůĞǀŝĞŶŵĂĂůĂũŝŬĂƌƚƚŽũĞŶƚĂƌŬŬƵƵƐĞŝŽůĞ ƌŝŝƚƚćǀć͘>ŝŝĂŶƐƵƵƌŝƉŝƚƵƵƐŬĂůƚĞǀƵƵƐƐƵŚƚĞĞƐƐĂ
ŵĂĂůĂũŝŶ ĞƌŽŽƐŝŽŚĞƌŬŬǇǇƚĞĞŶ ůŝƐććŵĞƌŬŝƚƚćǀćƐƚŝ ŽũŝĞŶ ĞƌŽŽƐŝŽƌŝƐŬŝć͘ <ćǇƚĞƚƚćǀŝƐƐć ŽŶ ŽŚũĞůŵŝƐƚŽ ũĂ
ǀĂůŵŝŝƚĂŬĂƌƚƚŽũĂŽũŝĞŶĞƌŽŽƐŝŽƌŝƐŬŝŶŵććƌŝƚƚćŵŝƐĞĞŶ;ĞƐŝŵ͘ 
 ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƚƐĂŬĞƐŬƵƐ͘ĨŝͬǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŬĂƌƚĂƚ). 
sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƵŶŽŶŬiinnitettävä erityistä huomiota ũŽƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶǀĞĚĞƚ ũŽŚĚĞƚĂĂŶĞƌi-
ƚǇŝƐĞŶ ŚĞƌŬŬććŶ ƚĂŝ ĂƌǀŽŬŬĂĂƐĞĞŶ ǀĞƐŝƐƚƂƂŶ. <ƵŶŶŽƐƚĞƚƚĂǀĂƚ ŽũĂƚ͕ ǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞĞƚ ũĂ ŶŝŝĚĞŶ
Avainviestit:  
x sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵ ƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂĂŶƐĂŵĂŶĂŝŬĂŝƐĞƐƚŝŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ
ŬĂŶƐƐĂ͘ 
x sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞĞƚƚŽƚĞƵƚĞƚĂĂŶĞŶŶĞŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂ͘ 
x ƌŽŽƐŝŽŶǀćůƚƚćŵŝŶĞŶŽŶĞŶƐŝĂƌǀŽŝƐĞŶƚćƌŬĞćć͘ 
x KũĂƚƚĂŝŽũĂŶŽƐĂƚũćƚĞƚććŶŬƵŶŶŽƐƚĂŵĂƚƚĂũŽŝƐƐĂŚĂǀĂŝƚĂĂŶ
ĞƌŽŽƐŝŽĂůƚƚŝƵƚƚĂ͘ 
x WĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂŬćǇƚĞƚććŶǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵĚĞŶƉŝĞŶĞŶƚćŵŝƐĞĞŶ͘ 
x >ŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĂũĂůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂŝƚĂŬćǇƚĞƚććŶůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶĞĞŶŬŝŝn-
ƚŽĂŝŶĞĞŶƉŝĚćƚƚćŵŝƐĞĞŶ͘ 
x WŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćƚŽǀĂƚƚĞŚŽŬŬĂŝƚĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶũĂƌĂǀŝŶƚĞŝĚĞŶƉi-
Ěćƚƚćũŝć͘ 
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ƐŝũĂŝŶƚŝŽŶŚǇǀćŬŽŚĚĞŶƚĂĂŬĂƌƚĂůůĞ;ŬƵǀĂϯͿ͘WĞƌƵƐƉĞƌŝĂĂƚĞŽŶ͕ĞƚƚćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂƚĂŝƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂƉŝĚćt-
ƚćǀćƚǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞĞƚƉĞƌƵƐƚĞtaan ĞŶŶĞŶŽũŝĞŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐƚĂ͘DŝŬćůŝĂůƵĞĞůůĂƚŽƚĞƵƚĞƚĂĂŶŚĂŬͲ
ŬƵŝƚĂ͕ŶĞŽŶŚǇǀćƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂƐĂŵĂŶĂŝŬĂŝƐĞƐƚŝŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶŬĂŶƐƐĂ͘dćůůƂŝŶoũĂůŝŶũŽũĞŶŚĂŬŬƵƵƚ
ǀŽŝĚĂĂŶƚĞŚĚćƐĂŵĂŶĂŝŬĂŝƐĞƐƚŝŵƵŝĚĞŶŚĂŬŬƵŝĚĞŶŬĂŶƐƐĂ͘DŝŬćůŝŚĂŬŬƵƚćŚƚĞŝƚćũŽƵƚƵƵŽũŝŝŶ͕ŶĞƉŽŝs-
teƚĂĂŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐć͘ 
<ŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ũĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝĚĞŶ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵŵŝƐƚĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ ǀŽŝĚĂĂŶ ǀćŚĞŶƚćć ƐĞƵƌĂĂǀŝůůĂ
ƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝůůć͗ 
x ^ććƚĞůĞŵćůůćŽũŝĞŶŬŽŬŽŶĂŝƐƉŝƚƵƵƚƚĂ͕ƐǇǀǇǇƚƚć͕ůĞǀĞǇƚƚćũĂŬĂůƚĞǀƵƵƚƚĂ͘ 
x WŝĞŶĞŶƚćŵćůůćǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂũĂĞƌŽŽƐŝŽǀŽŝŵĂĂ͘ 
x WǇƐćǇƚƚćŵćůůćŽũŝƚƵŬƐĞƐƐĂůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶǇƚŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞũĂƌĂǀŝŶƚĞĞƚĞŶŶĞŶŬƵŝŶŶĞƉććƚǇǀćƚ
vesiin.  
 
<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĂŽŶƐƵŽƐŝƚĞůƚĂǀĂĂƚŽƚĞƵƚƚĂĂƵƐĞŝƚĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝƚć͘<ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũi-
ƚƵƐĂůƵĞĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞĞƚǀŽŝĚĂĂŶƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂŬƵǀĂƐƐĂϰ ĞƐŝƚĞƚǇƐƐćũćƌũĞƐƚǇŬƐĞƐƐć͘ 
 
 
   
Kuva 3.  ƐŝŵĞƌŬŬŝŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶŬĂƌƚĂƐƚĂ͕ũŽŚŽŶŽŶŵĞƌŬŝƚƚǇǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞĞƚ͘sĞƐŝĞŶƐƵŽũe-
ůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞĞƚ ŽŶ ƚŽƚĞƵƚĞƚƚĂǀĂ ǀĞƐŝƐƚƂŶ ƚƵůǀĂ-ĂůƵĞĞŶ ƵůŬŽƉƵŽůĞůůĂ͘ <ƵǀĂ ŽŶ ŵƵŽŬĂƚƚu DĞƚƐćŚĂůůŝƚƵƐ DĞƚƐć
KǇ͗ŶŬƵǀĂƐƚĂ͘ 
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Kuva 4. ůƵĞĞůůĞ͕ũŽŝůůĂŽŶƚŽĚĞƚƚƵŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĂƌǀĞ;ŬƐ͘ŬƵǀĂϭͿůĂĂĚŝƚĂĂŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƐƵƵŶŶŝƚĞůŵĂ͘dćŵć
ŬƵǀĂŚĂǀĂŝŶŶŽůůŝƐƚĂĂũćƌũĞƐƚǇŬƐĞŶ͕ũŽƐƐĂĞƌŝǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞĞƚƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂĂŶ͘  
3.2. Kuivatustehon ja ojien pituuskaltevuuden säätely
sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶƐƵƵŶŶŝƚƚĞůƵƐƐĂůćŚĚĞƚććŶƐŝŝƚć͕Ğƚƚć ĞŶƐŝŶƚƵŶŶŝƐƚĞƚĂĂŶŶĞŽũĂƚ͕ũŽƚŬĂƚĂƌǀŝƚƐĞǀĂƚŬƵn-
ŶŽƐƚƵƐƚĂƐĞŬćŵĂŚĚŽůůŝŶĞŶƚćǇĚĞŶŶǇƐŽũŝĞŶƚĂƌǀĞ͘sĞĚĞŶũŽŚƚŽŬǇǀǇůƚććŶŚǇǀćƐƐćŬƵŶŶŽƐƐĂŽůĞǀŝĂŽũŝĂ
ĞŝƚĂƌǀŝƚƐĞŬƵŶŶŽƐƚĂĂ͘ 
Kaivukatoja jätetään ojiin, joissa havaitaan merkkejä eroosiosta ;ŬƵǀĂϱ). sĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐ ũĂ
ĞƌŽŽƐŝŽŽǀĂƚƐƵƵƌĞŵŵĂƚŬŽŬŽŽũĂŽũŝƐƐĂŬƵŝŶƐĂƌŬĂŽũŝƐƐĂ͘dćŵćŶǀƵŽŬƐŝŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽũĞŶũćƚƚćŵŝŶĞŶŬo-
ŬŽŽũĂŽũŝŝŶ ŽŶ ƚĞŚŽŬĂƐ ŬĞŝŶŽ ǀćŚĞŶƚćć ĞƌŽŽƐŝŽƚĂ ĂŝŶĂ ƐŝůůŽŝŶ͕ ŬƵŶ ƐĞ ŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂ ǀĂĂƌĂŶƚĂŵĂƚƚĂ
ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚĞƚƚĂǀĂŶ ĂůƵĞĞŶ ŬƵŝǀĂƚƵƐƚŝůĂĂ͘ ,ƵŽůĞůůĂ ƐŝũŽŝƚĞƚƵƚ ŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽƚ ǀćŚĞŶƚćǀćƚ
ĞƌŽŽƐŝŽĂŝŶĞŬƐĞŶ (ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ) ůŝŝŬŬĞĞůůĞ ůćŚƚƂć ũĂ ǀŽŝǀĂƚ ƉŝĚćƚƚćć ǇůćƉƵŽůŝƐĞůƚĂ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ
huuhtoutuvaa eroosioainesta. 
Ojien kuivatustehoon voidaan vaikuttaa säätelemällä niiden leveyttä ja syvyyttä. Ojia ei tuůĞŬĂŝǀĂĂ
ŶŝŝŶ ƐǇǀŝŬƐŝ͕ ĞƚƚćŶĞƵůŽƚƚƵǀĂƚ ƚƵƌƉĞĞŶĂůůĂŽůĞǀĂĂŶŬŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂŚĂŶ͘ dćŵćǀćŚĞŶƚćć ŵĞƌŬŝƚƚćǀćƐƚŝ
ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞŬƵŽƌŵŝƚƵƐƚĂ ĞƌŝƚǇŝƐĞƐƚŝ Ŷŝŝůůć ĂůƵĞŝůůĂ͕ ũŽŝůůĂ ƚƵƌǀĞŬĞƌƌŽŬƐĞŶ ĂůůĂ ŽůĞǀĂ ŬŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂ ŽŶ
ŚŝĞŶŽũĂŬŽŝƐƚĂ ;ƌĂĞŬŽŬŽ фϬ͕Ϭϲϯ ŵŵͿ ƚĂŝ ŬĞƐŬŝŬĂƌŬĞĂĂ ;ƌĂĞŬŽŬŽ 0,063–0,63 mm). Ruotsissa on 
ŬĞŚŝƚĞƚƚǇŵĞŶĞƚĞůŵćć͕ ũŽƐƐĂ ƉĞůŬćƐƚććŶŽũŝĞŶ ƉŽŚũĂƚ ŬƵŶŶŽƐƚĞƚĂĂŶ ŬŽƐŬĞŵĂƚƚĂ ŽũŝĞŶ ƐĞŝŶćŵŝŝŶ͘ ^Ğ 
ǀŽŝŽůůĂǇŬƐŝŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐǀćŚĞŶƚććŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞŬƵŽƌŵŝƚƵƐƚĂ͘  
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Kuva 5. <ƵǀĂŽũĂƐƚĂ͕ũŽƚĂĞŝŽůŝƐŝƉŝƚćŶǇƚŬƵŶŶŽƐƚĂĂ͕ŬŽƐŬĂĞƌŽŽƐŝŽŚĞƌŬŬćŵĂĂĂŝŚĞƵƚƚĂĂƐƵƵƌƚĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞŬƵŽr-
ŵŝƚƵƐƚĂĂůĂƉƵŽůŝƐĞĞŶǀĞƐŝƐƚƂƂŶ͘<ƵǀĂĂŶĞ>ţďŝĞƚĞ. 
3.3. Veden virtausnopeuden säätö ja eroosion hallinta
ƌŝůĂŝƐŝůůĂƉĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝůůĂǀŽŝĚĂĂŶƐććƚććǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂũĂŚĂůůŝƚĂĞƌŽŽƐŝŽƚĂ͘ 
Virtaamansäätöpadot ǀćŚĞŶƚćǀćƚƚĞŚŽŬŬĂĂƐƚŝŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶũĂƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵĂŝƐĞƐƐĂŵƵŽĚŽƐƐĂůŝŝŬŬƵǀŝĞŶ
raǀŝŶƚĞŝĚĞŶ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵŵŝƐƚĂ ;ŬƵǀĂ ϲͿ͘ sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ ƌĂŬĞŶŶĞƚĂĂŶ ƵƐĞŝŶ ůĂƐŬĞu-
ƚƵƐĂůůĂƐ ƉŝĚćƚƚćŵććŶ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ͘ sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽƚ Ğŝǀćƚ ƉŝĚćƚć ůŝƵŬŽŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͘ dćŵćŶ
ǀƵŽŬƐŝ Ŷŝŝƚć Ğŝ ƉŝƚćŝƐŝ ƐƵƵŶŶŝƚĞůůĂ ĂŝŶŽŝŬƐŝ ǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝŬƐŝ ĂůƵĞŝůůĞ͕ ũŽŝůƚĂ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵƵƉĂůũŽŶ
ůŝƵŬŽŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͕ ŬƵƚĞŶ ƚƵƌǀĞŵĂŝĚĞŶ ƵƵĚŝƐƚĂŵŝƐŚĂŬŬƵƵĂůƵĞŝůƚĂ͘ /ůŵĂŶ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂć ŽůĞǀŝĞŶ
ƉĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶŬƵƚĞŶƉŽŚũĂƉĂƚŽũĞŶƚĞŚŽŬŬƵutta ĞŝƚƵŶŶĞƚĂƚĂƌƉĞĞŬƐŝŚǇǀŝŶ͘dćůůĂŝƐŝĂƉĂƚŽƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂ
ŬćǇƚĞƚƚćĞƐƐć ƚƵůĞĞ ŚƵŽůĞŚƚŝĂ Ɛŝŝƚć͕ Ğƚƚć ǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĞ ĂůƵĞĞůůĞ ǀŽŝ ǀĂƌĂƐƚŽŝƚƵĂ ƌŝŝƚƚćǀćƐƚŝ ǀĞƚƚć ǀĞĚĞŶ
ǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵĚĞŶǀćŚĞŶƚćŵŝƐĞŬƐŝ͘^ĂŵŽŝŶƚƵůĞĞŚƵŽůĞŚƚŝĂƐŝŝƚć͕ĞƚƚćĂůƵĞĞůůĞŽŶŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂǀĂƌastoi-
tua ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ͘DĂůůŝŶŶƵƐƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞŶƚƵůŽŬƐĞƚǀŝŝƚƚĂĂǀĂƚƐŝŝŚĞŶ͕ĞƚƚćƚćůůĂŝƐĞƚƉĂĚŽƚǀŽŝǀĂƚǀćŚĞn-
tää ĞƌŽŽƐŝŽƚĂƚĞŚŽŬŬĂĂƐƚŝ͘ 
sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶƌĂŬĞŶƚĞĞŶƚŽŝŵŝŶƚĂƉĞƌƵƐƚƵƵŽŝŬĞŝŶŵŝƚŽŝƚĞƚƚƵŝŚŝŶůćƉŝǀŝĞŶƚŝƉƵƚŬŝŝŶ͕ũŽƚŬĂƐćä-
ƚĞůĞǀćƚ ůćƉŝǀŝƌƚĂƵƐƚĂ ŚƵŝƉƉƵǀŝƌƚĂĂŵĂŶ ĂŝŬĂŶĂ͘ /ŚĂŶƚĞĞůůŝƐŝƐƐĂ ŽůŽƐƵŚƚĞŝƐƐĂ ŬŽŬŽ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞ
ǀĂƌĂƐƚŽŝǀĞƚƚćŚƵŝƉƉƵǀŝƌƚĂĂŵĂũĂŬƐŽŝůůĂja vähentää ǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂƐĞŬćƉŝĞŶĞŶƚćć eroosioris-
Ŭŝć͘ZĂƚŬĂŝƐĞǀĂŶƚćƌŬĞććŽŶŵŝƚŽŝƚƚĂĂƉƵƚŬŝ͕ ũŽŬĂƐććƚĞůĞĞŬĞƐŬŝǀŝƌƚĂĂŵĂĂ͘^ĞƚƵůĞe mitoittaa ottaen 
ŚƵŽŵŝŽŽŶǀĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶŬŽŬŽ͕ŽũŝĞŶ ŬĞƐŬŝŬĂůƚĞǀƵƵƐ ƐĞŬć ĂůƵĞĞůůŝŶĞŶ ƐĂĚĂŶƚĂ͘ >ŝŝĂŶ ƉŝĞŶŝ ƉƵƚŬŝ ǀŽŝ
ƉĂĚŽƚƚĂĂǀĞƚƚćƉŝƚŬććŶǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĂĂůƵĞĞůůĂ ũĂŚĞŝŬĞŶƚććƉƵƵƐƚŽŶĞůŝŶǀŽŝŵĂŝƐƵƵƚƚĂ ũĂŬĂƐǀƵĂ͘ >ŝŝĂŶ
ŝƐŽ ƉƵƚŬŝ ǀŽŝ ƉƵŽůĞƐƚĂĂŶ ŽůůĂ ƚĞŚŽƚŽŶ ƐććƚĞůĞŵććŶ ǇůŝǀŝƌƚĂĂŵŝĂ͘ sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ
ƌĂŬĞŶŶĞƚĂĂŶǇůĞĞŶƐć ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůůĂƐ͘ >ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶ ũĂ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶǇŚĚŝƐƚĞůŵćŽŶƉĞƌƵs-
ƚĞůƚƵ͕ŬŽƐŬĂƉĞůŬŬćǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂƚŽŽŶƚĞŚŽƚŽŶƉŝĚćƚƚćŵććŶŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂŚĞƚŝŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬͲ
ƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ͕ ũŽůůŽŝŶ ǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐ ŽŶ ǇůĞĞŶƐć ĂůŚĂŝŶĞŶ ;ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞƚ ƉǇƌŝƚććŶ ƚĞŬĞŵććŶ ŬƵi-
ǀĂĂŶ ĂŝŬĂĂŶͿ ũĂ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚ ǀćůŝƚƚƂŵćƐƚŝ ŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶ ŬŽƌŬĞŝƚĂ͘ >ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ ƐĞŶ
ƐŝũĂĂŶƚŽŝŵŝǀĂƚ ƚĞŚŽŬŬĂŝŵŵŝŶƚŝůĂŶƚĞŝssa, joiƐƐĂǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐŽŶĂůŚĂŝŶĞŶ ũĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽi-
ƐƵƵĚĞƚ ŬŽƌŬĞŝƚĂ͘ >ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶ ůŝƐćŬƐŝ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ƚĞŚŽĂ ǀŽŝ ŚĞƚŝ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ
ũćůŬĞĞŶƉĂƌĂŶƚĂĂ ƚƵŬŬŝŵĂůůĂ ĂůĞŵƉŝ ƉƵƚŬŝ ǀćůŝĂŝŬĂŝƐĞƐƚŝ͕ ŬƵŶ ǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵĚĞƚ ŽũŝƚƵŬƐĞŶ ũćůŬĞĞŶŽǀĂƚ
ĂůŚĂŝƐĞƚũĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵĚĞƚŬŽƌŬĞŝƚĂ͘ 
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Kuva 6.  zůćŽƐĂƐƐĂŶćŬǇǇŬĂŬƐŝǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶůćƉŝĂƐĞŶŶĞƚƚƵĂƉƵƚŬĞĂ͕ũŽƚŬĂƐććƚĞůĞǀćƚǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶo-
ƉĞƵƚƚĂǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĂ͘sćŚĞŶƚćŵćůůćǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂŽũĂǀĞƌŬŽƐƚŽƐƐĂǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂƚŽ
ǀŽŝ ǀćŚĞŶƚćć ĞƌŽŽƐŝŽƚĂ ŵĞƌŬŝƚƚćǀćƐƚŝ͘ VirtaamansććƚƂƉĂĚŽŶ ǇůćƉƵŽůĞůůĞ ŽŶ ƌĂŬĞŶŶĞƚƚƵ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůůĂƐ ;ŬƵǀĂ
>ĞĞŶĂ &ŝŶĠƌͿ͘ ůĂŽƐĂƐƐĂ ŽůĞǀĂƐƐĂ ƉŝŝƌƌŽŬƐĞƐƐĂ ŚĂǀĂŝŶŶŽůůŝƐƚĞƚĂĂŶ ǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽŶ ƌĂŬĞŶŶĞ ;ƉŝŝƌƌŽƐ /ůǌĞ
WĂƵůŝŶĂͿ͘ 
3.4. Kiintoaineen ja ravinteiden pidättäminen
>ŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĞŶ ũĂ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂŝĚĞŶ ƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂŽŶƉŝĚćƚƚćć ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ ůŝŝŬŬĞĞůůĞ ůćh-
ƚĞŶǇƚƚć ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ ũĂ ƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵƵŽĚŽƐƐĂ ŚƵƵŚƚŽƵƚƵǀŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͘ >ŝĞƚĞŬƵŽƉĂƚ ũĂ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ
ŬĂŝǀĞƚĂĂŶŽũŝĂůĞǀĞŶƚćŵćůůćũĂƐǇǀĞŶƚćŵćůůć͘>ŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĞŶũĂůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂŝĚĞŶƉŝŶƚĂ-ĂůĂŽŶƐƵƵƌĞm-
ƉŝŬƵŝŶŬƵŝǀĂƚƵƐŽũŝĞŶ͕ŵŝŬćƉŝĞŶĞŶƚććǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂ;ǀćŚŝŶƚććŶϬ͕Ϯmetriin ƐĞŬƵŶŶŝƐƐĂͿ͘dä-
ŵćŵĂŚĚŽůůŝƐƚĂĂ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ůĂƐŬĞƵƚƵŵŝƐĞŶ ũĂ ŬĞƌƌŽƐƚƵŵŝƐĞŶ ĂůƚĂĂŶ ƚĂŝ ůŝĞƚĞŬƵŽƉĂŶ ƉŽŚũĂĂŶ͘ Las-
ŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚŽǀĂƚƚĞŚŽŬŬĂŝƚĂƉŝĚćƚƚćŵććŶŬĂƌŬĞĂĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ ;ƌĂĞŬŽŬŽǇůŝϬ͕ϲϯŵŵͿũĂƉŝĚćƚƚćǀćƚ
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ũŽŶŬŝŶǀĞƌƌĂŶŵǇƂƐŬĞƐŬŝŬĂƌŬĞĂĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ ;Ϭ͕Ϭϲϯ–Ϭ͕ϲϯŵŵͿ,ŝĞŶŽũĂŬŽŝƐĞŵƉŝĂĂŝŶĞŬƐŝĂǀŽŝĚĂĂŶ
ƉŝĚćƚƚććƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚƚŝĞŶĂǀƵůůĂ͘zůĞĞŶƐćůŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĂŬĂŝǀĞƚĂĂŶŬƵŝǀĂƚƵƐŽũŝŝŶũĂŝƐŽŵƉŝĂůĂƐŬĞu-
ƚƵƐĂůƚĂŝƚĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶůĂƐŬƵŽũŝŝŶ͘ 
3.4.1. Lietekuopat
dćůůćŚĞƚŬĞůůćůŝĞƚĞŬƵŽƉƉŝĞŶ;ϭ–2 m3ͿŬĂŝǀĂŵŝƐƚĂƐƵŽƐŝƚĞůůĂĂŶƉŝĚćƚƚćŵććŶůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶǇƚƚćŬŝŝŶƚo-
ĂŝŶĞƚƚĂ͕ ŵƵƚƚĂ ŶŝŝĚĞŶ ƚĞŚŽƐƚĂ Ğŝ ŽůĞ ƚƵƚŬŝŵƵƐŶćǇƚƚƂć͘ DĂůůŝŶŶƵƐƚƵƚŬŝŵƵŬƐĞŶ ŵƵŬĂĂŶ ůŝĞƚĞŬƵŽƉĂƚ
ǀŽŝǀĂƚũŽƉĂůŝƐćƚćƚƵƌƉĞĞŶ eroosiota͕ŬŽƐŬĂŶĞůŝƐććǀćƚƉĂŝŬĂůůŝƐĞƐƚŝǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂůŝĞƚĞŬƵŽƉĂŶ
ǇůćƉƵŽůĞůůĂ͘ 
3.4.2. Laskeutusaltaat
>ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂŝĚĞŶ ƚĞŚŽ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ƉŝĚćƚƚćũćŶć ƉĞƌƵƐƚƵƵ ƐƵƵƌĞƐƚŝ ŶŝŝĚĞŶ ŵŝƚŽŝƚƵŬƐĞĞŶ͕ ĞƌŝƚǇŝƐĞƐƚŝ
ƚŝůĂǀƵƵƚĞĞŶũĂǀĞĚĞŶǀŝŝƉǇŵćĂŝŬĂĂŶĂůƚĂĂƐƐĂ;ŬƵǀa 7Ϳ͘sĞĚĞŶǀŝŝƉǇŵćĂŝŬĂƉŝĞŶĞŶĞĞ͕ŬƵŶĂůůĂƐƚćǇƚƚǇǇ
ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞůůĂ͘^ŝŬƐŝĂůƚĂŝĚĞŶƐććŶŶƂůůŝŶĞŶƚǇŚũĞŶŶǇƐŽŶƚĂƌƉĞĞŶƉŝĚćƚǇƐƚĞŚŽŶ ǇůůćƉŝƚćŵŝƐĞŬƐŝ͘ůƚĂĂŶ
ƚĞŚŽŽŶŚǇǀćǀĂƐƚĂ͕ŬƵŶĂůƚĂĂƐĞĞŶƚƵůĞǀĂŶǀĞĚĞŶŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵƐŽŶƐƵƵƌŝ͘dćŵćũŽŚƚƵƵŵĂŚĚŽůůi-
sestŝƐŝŝƚć͕ĞƚƚćŬĞǀǇĞƚ ũĂŚŝĞŶŽũĂŬŽŝƐĞƚŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉĂƌƚŝŬŬĞůŝƚ ůĂƐŬĞƵƚƵǀĂƚǀĂƐƚĂ͕ŬƵŶŶĞŽǀĂƚŬŝŝŶŶŝƚƚy-
ŶĞĞƚ ƚŽŝƐŝŝŶƐĂ ŵƵŽĚŽƐƚĂĞŶ ůĂƐŬĞƵƚƵŵŝƐĞŶ ŬĂŶŶĂůƚĂ ƌŝŝƚƚćǀćŶ ƉĂŝŶĂǀŝĂ ƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŬĂƐĂƵŵŝĂ͘ <ŝŝŶƚo-
ĂŝŶĞƉŝƚŽŝƐƵƵŬƐŝĞŶŽůůĞƐƐĂĂůŚĂŝƐŝĂƚćůůĂŝƐŝĂŬĂƐĂƵŵŝĂĞŝǀŽŝƐǇŶƚǇć͘ůƚĂĂƚƚƵůŝƐŝƌĂŬĞŶƚĂĂǀĂŝŶƐĞůůĂŝƐŝůůĞ
ĂůƵĞŝůůĞ͕ũŽŝƐƐĂĂůƚĂĂŶƉŽŚũĂũĂƐĞŝŶćŵćƚĞŝǀćƚƉĂůũĂƐƚĂĞƌŽŽƐŝŽůůĞĂůƚŝƐƚĂŬŝǀĞŶŶćŝƐŵĂĂƚĂ͘ 
,ǇǀŝŶƚŽŝŵŝǀĂůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůůĂƐƉŝĚćƚƚććŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞŬƵŽƌŵŝƚƵƐƚĂϯϬ–ϰϬйũĂƐĞŽŶĞƌŝƚǇŝƐĞŶƚĞŚŽŬĂƐŬĂƌŬe-
ĂŶ ;ƌĂĞŬŽŬŽхϬ͕63 ŵŵͿ ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ƉŝĚćƚƚćũćŶć͘ ,ǇǀŝŶ ƐƵƵƌĞƚ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ ;хϰϬϬŵ3) ovat tar-
ƉĞĞŶ͕ ũŽƐ ƉǇƌŝƚććŶ ƉŝĚćƚƚćŵććŶ Ǉůŝ ϱϬ й ůŝŝŬŬĞĞůůĞ ůćŚƚĞŶĞĞƐƚć ŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞƐƚĂ͘ ůƵĞŝůůĂ͕ ũŽŝůůĂ ŬŝŝŶƚo-
ĂŝŶĞŬƵŽƌŵĂŬŽŽƐƚƵƵƉććŽƐŝŶŚŝĞŶŽƐƚĂŽƌŐĂĂŶŝƐĞƐƚĂĂŝŶĞŬƐĞƐƚĂƚĂŝŚŝĞŶŽĂŝŶĞŬƐŝƐĞƐƚĂŵŝŶĞƌĂĂůŝŵĂĂƐƚĂ
;ƌĂĞŬŽŬŽфϬ͕ϬϲϯŵŵͿ ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƚ ƚŽŝŵŝǀĂƚŶŝŝŶŚĞŝŬŽƐƚŝ͕ĞƚƚĞŝŶŝŝƚćĞŝŽůĞƐǇǇƚćƌĂŬĞŶƚĂĂ͘EćŝƐƐć
ƚĂƉĂƵŬƐŝƐƐĂƚƵůĞĞŚĂƌŬŝƚĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚƚŝĞŶŬćǇƚƚƂć͘ 
3.4.3. Pintavalutuskentät
WŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćƚŽǀĂƚ ƚƵƚŬŝŵƵƐƚĞŶŵƵŬĂĂŶŬĂŝŬŬĞŝŶ ƚĞŚŽŬŬĂŝŵƉŝĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂ͕ŵƵƚƚĂ
nŝŝĚĞŶ ŬćǇƚƚƂŽŶ ǀćŚćŝƐƚć ;ŬƵǀĂϴͿ͘ zŚƚĞŶć ƐǇǇŶć ŽŶ ƐĞ͕ Ğƚƚć ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ ƌĂŬĞŶƚĂŵŝŶĞŶ ǀŽŝ
ŶŽƐƚĂĂ ƐƵŽŶ ǀĞƐŝƉŝŶƚĂĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ ůŝƐćŬƐŝ ŵǇƂƐ ƐĞŶ ǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĂ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĂ͘ <ĂůƚĞǀŝůůĂ
ĂůƵĞŝůůĂǀĞƚƚǇǀćǀǇƂŚǇŬĞŽŶůĞǀĞǇĚĞůƚććŶǀĂŝŶŵƵƵƚĂŵŝĂŵĞƚƌĞũć͕ŵƵƚƚĂƚĂƐĂŝƐŝůůĂĂůĂǀŝůůĂŵĂŝůůĂƐĞǀŽŝ
ƵůŽƚƚƵĂƐĂƚŽũĂŵĞƚƌĞũćƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶǇůćƉƵŽůĞůůĂŽůĞǀĂůůĞŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĞ͘dćŵćŶǀƵŽŬƐŝƉŝŶƚĂǀĂůu-
ƚƵƐŬĞŶƚćƚ ƐŽǀĞůƚƵǀĂƚ ǀĂŝŶ ǀŝĞƚƚćǀŝůůĞ ĂůƵĞŝůůĞ͕ ũŽŝůůĂ ŶĞ Ğŝǀćƚ ƉĂƚŽĂ ǀĞƐŝć ǇůćƉƵŽůŝƐĞůůĞ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĞ͘
dĂƐĂŝƐŝůůĂĂůƵĞŝůůĂ ƚƵůĞĞŬćǇƚƚććŵƵŝƚĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŵĞŶĞƚĞůŵŝć͘WŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚƚŝŶćĞŝ ƚƵůŝƐŝŵǇƂs-
ŬććŶŬćǇƚƚććƐĞůůĂŝƐŝĂůƵŽŶŶŽŶƚŝůĂŝƐŝĂƐƵŽĂůƵĞŝƚĂ͕ũŽŝƐƐĂĞƐŝŝŶƚǇǇŚĂƌǀŝŶĂŝƐŝĂŬĂƐǀŝůĂũĞũĂ͕ŬŽƐŬĂŬƵŶŶŽs-
ƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚa huuhtoutuvat ravinteet voivat aiheuttaa ƐƵƵƌŝĂŬĂƐǀŝůůŝƐƵƵƐŵƵƵƚŽŬƐŝĂ. 
>ƵŽŶƚĂŝƐĞƚ ƚĂŝ ŽũŝĂ ƚƵŬŬŝŵĂůůĂ ƚĂŝ ƚćǇƚƚćŵćůůć ƌĂŬĞŶŶĞƚƵƚ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćƚ ŽǀĂƚ ƚĞŚŽŬŬĂŝŵƉŝĂ ǀe-
ƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝƚĂ ũĂŬǇŬĞŶĞǀćƚƉŝĚćƚƚćŵććŶƐĞŬćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂ Ğƚƚć ůŝƵŬŽŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ͘WŝĚćƚǇs-
ŬǇǀǇŶŽŶ ŚĂǀĂŝƚƚƵ ŽůĞǀĂŶ ŚǇǀć ƐŝůůŽŝŶ͕ ŬƵŶ ŬƵŽƌŵŝƚƵƐ ŽŶ ƐƵƵƌƚĂ ũĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ ƉŝŶƚĂ-ĂůĂ ŽŶ
vähintään 0,5–1,0 йǇůćƉƵŽůŝƐĞŶǀĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶƉŝŶƚĂ-ĂůĂƐƚĂ͘ 
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Kuva 7.  zůćŽƐĂ͗<ĂĂǀĂŵĂŝŶĞŶƉŝŝƌƌŽƐůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƐƚĂũĂƐĞŶŵŝƚŽŝƚƵŬƐĞƐƚĂ͘>ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶůĂƐŬƵŽũĂĂĞŝƐƵŽƐi-
ƚĞůůĂŬƵŶŶŽƐƚĞƚƚĂǀĂŬƐŝ͘>ĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶƉŽŝŬŬŝůĞŝŬŬĂƵƐ–ϭŽŶĞƐŝƚĞƚƚǇƉŝŝƌƌŽŬƐĞŶŽŝŬĞĂƐƐĂƌĞƵŶĂƐƐĂ;ƉŝŝƌƌŽƐ/ůǌĞ
WĂƵůŝŶĂͿ͘ůĂŽƐĂƐƐĂǀĂůŽŬƵǀĂůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂƐƚĂ;ŬƵǀĂhůĨ^ŝŬƐƚƌƂŵͿ͘ 
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Kuva 8.  zůćŽƐĂƐƐĂ ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚƚć͕ũŽŬĂƉŝĚćƚƚććŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂƐĞŬćůŝƵŬŽŝƐŝĂũĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶŵƵŬĂŶĂŬƵůŬĞu-
ƚƵǀŝĂƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵĂŝƐŝĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝƚĂ ;ŬƵǀĂŶƚƚŝ>ĞŝŶŽŶĞŶͿ͘ůĂŽƐĂƐƐĂ ŬĂĂǀŝŽŬƵǀĂƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćƐƚć ;ƉŝŝƌƌŽƐ /ůǌĞ
WĂƵůŝŶĂͿ͘ 
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4. Laadun seuranta ja koulutus
 
sĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝĚĞŶ ƚĞŚŽĂŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶ ũĂ ƌĂǀŝŶƚĞŝĚĞŶƉŝĚćƚƚćũćŶć ƚƵůĞĞ ƐĞƵƌĂƚĂ ƐććŶŶƂůůi-
ƐĞƐƚŝ͘^ĞƵƌĂŶŶĂŶƚƵůŽŬƐĞƚƚƵůĞĞĂŶĂůǇƐŽŝĚĂũĂŬćǇƚƚććƚŽŝŵŝŶŶĂŶũĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶƚĞŚŽŶũĂ
ůĂĂĚƵŶƉĂƌĂŶƚĂŵŝƐĞĞŶ͘ƵƌŽŽƉĂŶuŶŝŽŶŝŶǀĞƐŝƉŽůŝƚŝŝŬĂŶƉƵŝƚĞĚŝƌĞŬƚŝŝǀŝĞĚĞůůǇƚƚćć͕ĞƚƚćŬĂŝŬŬŝ ƌĂŶŶŝŬͲ
ŬŽ- ũĂ ƐŝƐćǀĞĚĞƚŽǀĂƚŚǇǀćƐƐćĞŬŽůŽŐŝƐĞƐƐĂ ƚŝůĂƐƐĂ ũĂĂƐĞƚƚĂĂ ƚĂǀŽŝƚĞƚĂƐŽƚƉŝŶƚĂǀĞƐŝĞŶ ƌĂǀŝŶƚĞŝĚĞŶ ũĂ
ŚĂŝƚĂůůŝƐƚĞŶĂŝŶĞŝĚĞŶƉŝƚŽŝƐƵƵŬƐŝůůĞ͘KŶƚćƌŬĞććŽůůĂƉĞƌŝůůćƐććĚƂƐƚĞŶƐŝƐćůůƂƐƚćũĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůu-
ĞĞŶĂůĂƉƵŽůŝƐƚĞŶǀĞƐŝĞŶĞŬŽůŽŐŝƐĞƐƚĂƚŝůĂƐƚĂ͘ 
<ćǇƚćŶŶƂƐƐć ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶ ǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶ ůĂĂĚƵŶ ƐĞƵƌĂŶƚĂ ǀŽŝĚĂĂŶ ƚŽƚĞƵƚƚĂĂ ƐŝůŵćǀĂƌĂŝƐĞƐƚŝ
ƚĂƌŬŬĂŝůĞŵĂůůĂ ǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶ ƚĞŚŽĂ ĞŶŶĂůƚĂ ĂƐĞƚĞƚƚƵũĞŶ ŬƌŝƚĞĞƌĞŝĚĞŶ ƉĞƌƵƐƚĞĞůůĂ͘ Ećŝƚć
ŬƌŝƚĞĞƌĞŝƚćǀŽŝŽůůĂĞƐŝŵ͘ůĂƐŬĞƵƚƵƐĂůƚĂĂŶƚŝůĂǀƵƵƐ͕ƉƵƚŬŝƉĂƚŽũĞŶƉƵƚŬŝĞŶůćƉŝŵŝƚĂƚ͕ƉŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶ
ŬŽŬŽũŶĞ͘dćůůĂŝŶĞŶŽŵĂŶƚǇƂŶůĂĂĚƵŶƚĂƌŬŬĂŝůƵǀŽŝĚĂĂŶǇŚĚŝƐƚććƵůŬŽŝƐĞĞŶĂƵĚŝƚŽŝŶƚŝŝŶ͕ũŽƚĂĞĚĞůůǇƚe-
ƚććŶƚŽŝŵŝƚƚĂĞƐƐĂŵĞƚƐćƐĞƌƚŝĨŝŽŝĚƵŝssa metsissä. 
<ŽƵůƵƚƚĂƵƚƵŵŝŶĞŶũĂƚǇƂƐƐćŽƉƉŝŵŝŶĞŶŽǀĂƚĞĚĞůůǇƚǇŬƐŝćŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶũĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶƐƵƵn-
ŶŝƚƚĞůƵůůĞ ũĂƚŽƚĞƵƚƵŬƐĞůůĞ͘ŵŵĂƚŝůůŝƐĞƚŽƉƉŝůĂŝƚŽŬƐĞƚƚĂƌũŽĂǀĂƚƉĞƌƵƐŬŽƵůƵƚƵƐƚĂ ũĂĂůĂůůĂƚŽŝŵŝǀĂƚŽr-
ŐĂŶŝƐĂĂƚŝŽƚŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵŬƐŝĂ ũĂƚŬŽŬŽƵůƵƚƵŬƐĞĞŶ ũĂ ƚǇƂƐƐćŽƉƉŝŵŝƐĞĞŶ͘KƐĂĂŵŝƐĞŶ ũĂƚŬƵǀĂƉćŝǀŝƚƚćŵi-
ŶĞŶũĂƚǇƂƐƐćŽƉƉŝŵŝŶĞŶŽǀĂƚŽƐĂƚŽŝŵŝũŽŝĚĞŶĂƌŬĞĂ͘,ǇǀŝŝŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂƚŬĂi-
ƐƵŝŚŝŶǀŽŝƚƵƚƵƐƚƵĂŬćǇƚćŶŶƂƐƐćǀŝĞƌĂŝůĞŵĂůůĂĞƌŝ/ƚćŵĞƌĞŶŵĂŝŚŝŶtD&-ƉƌŽũĞŬƚŝƐƐĂƉĞƌƵƐƚĞƚƵŝůůĂ
havainƚŽĂůƵĞŝůůĂ͘ 
 
Avainviestit: 
x <ƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƚŽŝŵĞŶƉŝƚĞŝĚĞŶƚĞŚŽŬŬƵƵƚƚĂƚƵůĞĞ
ƐĞƵƌĂƚĂũĂŬćǇƚƚććĂƉƵŶĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶůĂĂĚƵŶŬĞŚŝƚƚćŵŝƐĞƐƐć͘ 
x <ćǇƚćŶŶƂŶƚŽŝŵŝŶŶĂƐƐĂƐĞƵƌĂŶƚĂǀŽŝĚĂĂŶƚŽƚĞƵƚƚĂĂĂƌǀŝŽŝŵĂůůĂƐŝůŵä-
ǀĂƌĂŝƐĞƐƚŝǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶƚŽŝŵŝǀƵƵƚƚĂ͘sŝƌĂŶŽŵĂŝƐĞt arvioi-
ǀĂƚǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŶƚĞŚŽŬŬƵƵƚƚĂǀĞĚĞŶůĂĂĚƵŶƐĞƵƌĂŶƚĂĂŶƉĞƌƵƐƚĞƚƚu-
ũĞŶŵŝƚƚĂƵƐĂƐĞŵŝĞŶĂǀƵůůĂ͘ 
x DĞƚƐćƐĞƌƚŝĨŝŽŝŶƚŝvoi ĞĚĞůůǇƚƚććƚŽŝŵŝũŽŝůƚĂǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵŬŽƵůƵƚƵƐƚĂ͘ 
x ^ććŶŶƂůůŝŶĞŶĂŵŵĂƚƚŝƚĂŝĚŽŶǇůůćƉŝƚćŵŝŶĞŶũĂƚǇƂƐƐćŽƉƉŝŵŝŶĞŶƚĂŬĂa-
ǀĂƚŚǇǀćŶůĂĂĚƵŶŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐƚĞŶǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƐƐĂ͘  
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5. Lisätietoja
x WAMBAF-ƉƌŽũĞŬƚŝŶǁĞďďŝƐŝǀƵƚ (ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŬŽŐƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ƐĞͬĞŶͬǁĂŵďĂĨ) 
 (ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐŬŽŐƐƐƚǇƌĞůƐĞŶ͘ƐĞͬĞŶͬǁĂŵďĂĨͬĚƌĂŝŶĂŐĞͬ) 
x Finér, L.͕ŝƵůĚŝĞŶĦ͕͕͘>ţďŝĞƚĠ͕͕͘>ŽĚĞ͕͕͘EŝĞŵŝŶĞŶ͕D͕͘WŝĞƌǌŐĂůƐŬŝ͕͕͘ZŝŶŐ͕͕͘^ƚƌĂŶĚ͕>͘Θ
^ŝŬƐƚƌƂŵ, U. 2018. WAMBAF – 'ŽŽĚWƌĂĐƚŝĐĞƐĨŽƌŝƚĐŚEĞƚǁŽƌŬDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƚŽWƌŽƚĞĐƚta-
ƚĞƌYƵĂůŝƚǇŝŶƚŚĞĂůƚŝĐ^ĞĂZĞŐŝŽŶ͘Luonnonvara- ũĂďŝŽƚĂůŽƵĚĞŶƚƵƚŬŝŵƵƐ 25/2018. 35 s. Lu-
ŽŶŶŽŶǀĂƌĂŬĞƐŬƵƐ͘ 
 
6. Käsitteitä
Kunnostusojitus ŽŶ ǀĂŶŚŽũĞŶ ŽũŝĞŶ ƉĞƌŬĂƵƐƚĂ ũĂ ƚćǇĚĞŶŶǇƐŽũŝƚƵƐƚĂ͘ ^ĞŶ ƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞŶĂ ŽŶ ƉƵƵƐƚŽŶ
ŬĂƐǀƵŶǇůůćƉŝƚćŵŝŶĞŶƚĂŝůŝƐććŵŝŶĞŶ͘ 
Kokoojaoja ũŽŚƚĂĂǀĞĚĞƚǀĞƐŝĞŶƐƵŽũĞůƵƌĂŬĞŶƚĞŝĚĞŶŬĂƵƚƚĂƉŽŝƐŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůƚĂ. 
Sarkaojat ũŽŚƚĂǀĂƚǀĞĚĞƚŬŽŬŽŽũĂŽũĂĂŶ͘  
Kaivukatkot ŽǀĂƚŽũĂŶŽƐŝĂ͕ ũŽƚŬĂŽŶ ũćƚĞƚƚǇŬĂŝǀĂŵĂƚƚĂŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵŬƐĞŶǇŚƚĞǇĚĞƐƐć͘dĂǀŽŝƚƚĞĞŶĂ
ŽŶ ƚćůůć ƚĂǀŽŝŶǀćŚĞŶƚććǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƚƚĂ͕ǀćŚĞŶƚććĞƌŽŽƐŝŽƚĂ ŝƚƐĞŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽŶĂůƵĞĞůƚĂ ƐĞŬć
ƉŝĚćƚƚććůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶǇƚƚćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂŬĂŝǀƵŬĂƚŬŽŬƐŝũćƚĞƚyyn ojanosaan. 
Lietekuopat ŽǀĂƚůĞǀĞŶŶĞƚƚǇũć ũĂƐǇǀĞŶŶĞƚƚǇũćƐĂƌŬĂŽũŝĞŶŽƐŝĂ͘>ŝĞƚĞŬƵŽƉĂƚ;ƚŝůĂǀƵƵƐϭ–2 m3ͿŬĞƌććǀćƚ
ůŝŝŬŬĞĞůůĞůćŚƚĞŶǇƚƚćŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƚƚĂũĂĞŚŬćŝƐĞǀćƚƐĞŶƉććƚǇŵŝƐƚćĂůĂƉƵŽůŝƐŝŝŶǀĞƐŝŝŶ͘ 
Laskeutusaltaat ŽǀĂƚ ĂůƚĂŝƚĂ͕ ũŽƚŬĂ ŽŶ ƌĂŬĞŶŶĞƚƚƵ ŬŽŬŽŽũĂŽũŝŝŶ ůćŚĞůůĞ ŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶ ƉƵƌŬƵƉŝƐƚĞƚƚć͘
ůƚĂŝƐƐĂǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵƐŶŽƉĞƵƐƉŝĞŶĞŶĞĞũĂ ůŝŝŬŬĞĞůůĞ ůćŚƚĞŶǇƚŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞƉŝĚćƚƚǇǇĂůƚĂĂŶƉŽŚũĂĂŶĞŝŬć
ŚƵƵŚƚŽƵĚƵĂůĂƉƵŽůŝƐŝŝŶǀĞƐŝŝŶ͘ 
 Virtaamansäätöpadot ŽǀĂƚŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞůůĞƌĂŬĞŶŶĞƚƚƵũĂƉĂƚŽũĂ͕ũŽŝůůĂǀŽŝĚĂĂŶƐććĚĞůůćǀĞĚĞŶǀŝƌƚĂƵs-
ŶŽƉĞƵƚƚĂ ŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶ ŽũĂƐƚŽƐƐĂ ǇůŝǀŝƌƚĂĂŵĂŬĂƵƐŝŶĂ͕ ĞƐŝŵĞƌŬŝŬƐŝ ƉĂĚŽŶ ůćƉŝ ĂƐĞŶŶĞƚƚƵũĞŶ
ƉƵƚŬŝĞŶĂǀƵůůĂ͘sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂƚŽũĂ͕ ũŽŝƐƐĂǀŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƚĂƉĂŚƚƵƵůćƉŝǀŝĞŶƚŝƉƵƚŬŝĞŶĂǀƵůůĂ͕ŬƵt-
ƐƵƚĂĂŶŵǇƂƐƉƵƚŬŝƉĂĚŽŝŬƐŝ͘sŝƌƚĂĂŵĂŶƐććƚƂƉĂĚŽƚǀćŚĞŶƚćǀćƚŬŝŝŶƚŽĂŝŶĞĞŶũĂƉĂƌƚŝŬŬĞůŝŵĂŝƐƚĞŶƌĂǀŝn-
ƚĞŝĚĞŶŚƵƵŚƚŽƵƚƵŵŝƐƚĂĂůĂƉƵŽůŝƐŝŝŶǀĞƐŝŝŶ͘ 
Pintavalutuskentät ŽǀĂƚůƵŽŶƚĂŝƐŝĂƚĂŝƌĂŬĞŶŶĞƚƚƵũĂŬĞŶƚƚŝć͕ũŽŝůůĞŬƵŶŶŽƐƚƵƐŽũŝƚƵƐĂůƵĞĞŶǀĞĚĞƚũŽŚĚe-
ƚĂĂŶ͘WŝŶƚĂǀĂůƵƚƵƐŬĞŶƚćŶƐƵŽƐŝƚĞůƚĂǀĂƉŝŶƚĂ-ĂůĂŽŶϬ͕ϱ–1% vĂůƵŵĂ-ĂůƵĞĞŶƉŝŶƚĂ-ĂůĂƐƚĂ͘ 
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